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そ
う
し
た
付
加
価
値
を
生
ん
で
い
る
こ
と
も
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
う
し
た
屁
理
屈
を
考
え
て
み
て
も
、
何
の
役
に
も
立
た
な
さ
そ
う
な
人
文
・
社
会
系
の
学
部
な
ど
国
立
大
学
か
ら
減
ら
せ
と
い
う
、
監
督
官
庁
の
大
号
令
に
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
人
文
社
会
系
の
学
術
機
関
が
生
み
出
す
多
様
な
価
値
に
広
く
目
配
せ
で
き
る
政
治
家
や
官
僚
は
、
日
本
の
学
術
行
政
か
ら
は
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
 
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
情
報
管
理
施
設
長
）
財
務
運
用
係
の
仕
事
須
田
秀
美
・
亀
井
祐
子
私
達
は
、
管
理
部
総
務
課
財
務
運
用
係
に
所
属
し
て
い
ま
す
。
財
務
運
用
係
は
、
旅
費
担
当
と
物
品
担
当
に
分
か
れ
て
お
り
、
私
達
物
品
担
当
は
、
物
品
の
購
入
・
印
刷
物
の
発
注
・
役
務
、
財
務
会
計
処
理
な
ど
を
し
て
い
ま
す
。
私
達
の
仕
事
を
簡
潔
に
お
伝
え
し
よ
う
と
あ
れ
こ
れ
頭
を
巡
ら
せ
て
は
み
た
も
の
の
、
こ
れ
と
い
っ
た
ピ
ッ
タ
リ
の
一
言
が
見
つ
か
り
ま
せ
ん
…
。
人
と
接
す
る
こ
と
も
多
い
仕
事
な
の
で
、
特
別
大
き
な
力
に
は
な
れ
な
く
と
も
、
先
生
方
や
事
務
職
員
の
方
々
の
「
縁
の
下
の
力
持
ち
」
的
な
存
在
に
な
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
、
毎
日
元
気
に
上
司
の
指
示
の
も
と
仕
事
を
す
る
よ
う
に
つ
と
め
て
い
ま
す
。
日
文
研
で
は
、
書
籍
以
外
の
購
入
・
役
務
は
財
務
運
用
係
を
通
し
て
の
発
注
と
な
り
、
教
員
発
注
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
先
生
方
や
各
課
・
係
か
ら
購
入
の
依
頼
を
う
け
、
物
品
・
役
務
等
の
購
入
の
段
取
り
、
見
積
・
発
注
・
納
品
ま
で
を
す
る
の
が
、
主
な
仕
事
で
す
。
物
品
の
購
入
と
一
言
で
言
っ
て
も
商
品
の
選
定
、
見
積
・
発
注
・
納
品
、
会
計
処
理
を
終
え
る
ま
で
に
、
半
月
か
ら
１
ヶ
月
、
時
に
は
数
ヶ
月
の
日
数
を
要
し
ま
す
。
担
当
者
と
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
業
者
の
方
と
お
会
い
し
た
り
、
電
話
や
メ
ー
ル
で
の
打
ち
合
わ
せ
や
交
渉
、
時
に
は
情
報
を
教
え
て
い
た
だ
き
な
が
ら
仕
事
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
商
品
や
金
額
、
数
量
に
間
違
い
は
な
い
か
、
在
庫
は
あ
る
か
？
納
期
は
大
丈
夫
か
等
、
も
う
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
同
じ
事
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
に
、
未
だ
に
緊
張
が
走
る
の
で
す
。
中
に
は
と
て
も
高
価
だ
っ
た
り
、
珍
し
か
っ
た
り
、
検
品
す
る
の
も
恐
れ
お
お
い
と
思
う
物
も
あ
り
、
無
事
納
品
を
確
認
し
た
と
き
に
は
、
い
つ
も
以
上
に
安
堵
感
が
広
が
り
ま
す
。
依
頼
を
し
よ
う
か
、
迷
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
時
に
相
談
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
お
役
に
立
て
る
時
、
立
て
な
い
時
も
あ
り
ま
46
す
が
、
話
を
伺
い
、
相
手
の
意
向
に
な
る
べ
く
添
え
る
よ
う
心
が
け
て
い
ま
す
。
稀
に
私
達
の
お
手
伝
い
で
解
決
し
た
り
す
る
と
、
つ
い
台
車
を
押
す
足
取
り
も
軽
く
な
っ
た
り
…
。
「
プ
リ
ン
タ
ー
に
紙
が
詰
ま
っ
た
」
と
い
っ
た
相
談
も
あ
り
ま
す
。
プ
リ
ン
タ
ー
の
紙
詰
ま
り
の
頻
度
が
増
す
の
は
、梅
雨
時
で
す
。
テ
ィ
ッ
シ
ュ
や
ピ
ン
セ
ッ
ト
・
汚
れ
落
と
し
・
裏
紙
等
を
持
参
し
、
身
体
を
変
な
角
度
に
曲
げ
な
が
ら
神
経
を
集
中
さ
せ
て
機
械
を
傷
付
け
な
い
よ
う
に
慎
重
に
、
詰
ま
っ
た
紙
を
取
り
除
き
、
手
を
ま
っ
黒
に
し
な
が
ら
汚
れ
を
掃
除
し
ま
す
。
時
に
は
う
っ
か
り
顔
を
さ
わ
っ
て
し
ま
い
、
小
さ
な
子
供
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
り
。
他
に
も
「
ゴ
ミ
の
出
し
方
」、「
シ
ミ
取
り
」、「
ゴ
ミ
の
回
収
」、「
害
虫
駆
除
剤
の
散
布
」
等
、
多
岐
に
わ
た
り
対
応
し
ま
す
。
時
に
子
育
て
の
知
恵
や
介
護
の
経
験
が
生
き
る
こ
と
も
あ
り
、
何
が
役
に
た
つ
か
わ
か
ら
な
い
も
の
で
す
。
ま
た
故
障
等
が
あ
れ
ば
状
況
を
確
認
し
、
修
理
を
依
頼
す
る
前
に
再
度
検
証
等
し
、
本
当
に
修
理
が
必
要
か
？
何
と
か
私
た
ち
で
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
？
等
を
確
認
し
、
い
ろ
い
ろ
な
面
で
の
経
費
削
減
を
心
が
け
て
お
り
ま
す
。
普
段
の
生
活
で
も
、
日
々
ア
ン
テ
ナ
を
張
っ
て
い
ま
す
。
チ
ラ
シ
や
新
聞
等
で
商
品
情
報
や
金
額
の
相
場
を
み
て
お
い
た
り
、
お
店
に
い
っ
た
と
き
に
は
現
物
を
実
際
に
み
て
み
た
り
、
時
に
は
業
者
の
方
か
ら
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
も
。
ど
れ
ぐ
ら
い
役
に
立
つ
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
少
し
で
も
ス
ム
ー
ズ
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
に
、
私
生
活
で
も
心
が
け
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
購
入
等
が
決
ま
れ
ば
、
会
計
シ
ス
テ
ム
処
理
を
し
て
決
裁
を
と
り
、
納
品
さ
れ
れ
ば
支
払
い
に
向
け
、
高
価
な
物
品
に
つ
い
て
は
登
録
等
の
処
理
を
し
た
り
し
ま
す
。
日
々
の
事
務
作
業
に
お
い
て
も
、
一
番
に
規
則
に
忠
実
に
正
確
に
、
ま
た
、
効
率
よ
く
作
業
を
進
め
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
年
末
か
ら
年
度
末
あ
た
り
に
は
、
業
務
量
も
か
な
り
ふ
え
、
予
算
管
理
や
購
入
の
作
業
で
は
時
に
は
、
予
算
が
足
り
な
い
！
納
期
に
間
に
合
わ
な
い
！
と
い
う
夢
を
み
て
目
が
覚
め
、「
夢
で
良
か
っ
た
」
な
ん
て
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
海
外
か
ら
研
究
に
こ
ら
れ
て
い
る
方
の
た
め
の
宿
泊
施
設
で
あ
る
日
文
研
ハ
ウ
ス
関
係
の
業
務
も
あ
り
、
備
品
等
の
管
理
、
光
熱
水
量
の
計
算
、
請
求
等
の
業
務
も
し
て
い
ま
す
。
日
文
研
ハ
ウ
ス
は
生
活
す
る
ス
ペ
ー
ス
の
た
め
、
一
般
家
庭
と
同
様
に
、
冷
蔵
庫
、
洗
濯
機
等
な
ど
の
調
子
が
悪
く
な
っ
た
り
す
る
と
、
大
至
急
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
く
、
ま
た
共
有
ス
ペ
ー
ス
な
ど
で
、
思
い
が
け
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
た
り
し
ま
す
。
ド
ラ
え
も
ん
の
な
ん
で
も
ポ
ケ
ッ
ト
が
欲
し
い
な
と
思
う
こ
と
も
。
私
た
ち
の
仕
事
は
、
そ
う
じ
や
片
付
け
、
重
た
い
も
の
を
運
ん
だ
り
と
、
地
味
で
紙
の
上
で
表
せ
な
い
こ
と
も
多
く
あ
り
、
ま
た
、
予
定
外
47
の
業
務
も
多
く
、
急
い
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
少
し
で
も
効
率
よ
く
、
表
面
上
だ
け
で
な
く
み
ん
な
に
と
っ
て
い
い
形
に
な
る
よ
う
常
に
心
が
け
て
、
向
上
心
を
も
っ
て
楽
し
く
仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
と
い
っ
て
特
別
な
こ
と
は
で
き
な
い
私
達
で
す
が
、
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
、
日
々
ど
ん
な
仕
事
で
も
や
る
気
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
相
手
も
気
持
ち
よ
く
仕
事
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
教
員
と
は
、
パ
イ
プ
の
よ
う
に
時
に
は
太
く
、
時
に
は
細
く
、
必
要
に
応
じ
た
対
応
で
研
究
の
お
手
伝
い
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
日
文
研
は
自
然
に
恵
ま
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
め
ま
ぐ
る
し
い
毎
日
の
中
で
も
、
ふ
と
美
し
い
景
色
に
癒
や
さ
れ
、
木
々
に
元
気
を
も
ら
い
、
素
敵
な
環
境
で
お
仕
事
で
き
る
悦
び
を
感
じ
て
い
ま
す
。
先
生
方
、
事
務
職
員
の
皆
様
、
い
つ
も
ご
協
力
い
た
だ
き
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
大
き
な
相
談
か
ら
小
さ
な
相
談
ま
で
、
ご
遠
慮
な
く
財
務
運
用
係
ま
で
。
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
管
理
部
総
務
課
財
務
グ
ル
ー
プ
財
務
運
用
係
パ
ー
ト
タ
イ
ム
職
員
）
